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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap
keandalan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang.
Penelitian ini bersifat penelitian sensus, dimana penelitian menggunakan seluruh elemen
populasi menjadi data penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang berjumlah 34
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah responden penelitian ini adalah Kepala SKPD
yang berjumlah 34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara
berama-sama berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Sabang. Hal ini semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia
dan kompetensi maka akan semakin tinggi keandalan laporan keuangan. Kapasitas
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern
secara parsial berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Sabang. Hal ini semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia
dan kompetensi maka akan semakin tinggi keandalan laporan keuangan.Kapasitas
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern
berpengaruh kuat terhadap keandalan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Sabang. Hal ini menunjukkan semakin kuat kapasitas sumber daya manusia
dan kompetensi maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap keandalan laporan
keuangan. 
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